



































































learners(Bialystok,1978).Although,therehavenotbeen many studiesthatshow the


















































































































noun verb adj. adv.



















1 IwenttoSeattle.asa.. <c>gakuryo</c> em.tostudyEnglish.andlastyearIwentto
Inexcerpt1,thespeakerusedtheL1gakuryo(schoolretreatfacilitystay)heretomean
・training institute.・Itshowsthatthespeakerisrealy thinking how toexpressthat
meaning in L2whileusing theL2interjection em,andsilence(...),asshown in the
underlinedparts.
2 toapartmentismm mm nandakke <c>kanrinin-san</c> mm.mm thewomenwhorendme




4 IforgotthewordininEnglish <c>jibunkatte</c>selfishand.soIsoerm em Americahas
5 saucemyspecialtyis...mm a...iya <c>charhan</c> eryesfriedriceaverydifferent
6 hethinkhewanttotrytoopen..a <c>udonya</c> noodleshopandheis..fifty..lateof
In3cases(excerpts4,5,and6)outof22cases,thespeakerfiguredouttheappropriateL2
wordlaterandaddedthosewords(underlined)asshownabove.






8 ..butI・m goingtoski.byYamagata <c>Shinkansen</c> ..from Tokyookaytopictwo








10 topiconelessonmeansclassor <c>kyokun</c> erm .eh.Ichoosetopictwo.erm my
11 andnowIhaveaparttimejobin <c>juku</c> andI・m teaching.at.elementaryschool













































































































UpperG 20495 57 0.28％ 1488 38 2.55％ 13.77







noun verb adj. adv.













noun verb adj. adv.

















isin thecasewherethespeakerdidn・tshow any reservation aboutusing L1.This








































































































L 1 763 34 22.44 0
H 2 223 69 3.23 0
H 3 816 30 27.20 1 13 gakuryo content(n.)
H 4 432 31 13.94 0
H 5 885 22 40.23 3 6 eeto interjection
9 unto interjection
10 untto interjection
H 6 510 35 14.57 3 12 kyokun content(n.)
14 wakannai internalM.
33 wakannai internalM.
L 7 790 31 25.48 0
L 8 810 46 17.61 3 23 unnto interjection
26 nannteittara internalM.
jibunkatte content(n.)


























H 10 971 50 19.42 0
H 11 655 82 7.99 3 20 nandakke internalM.
kanrinin-san content(n.)
49 etto interjection
H 12 756 35 21.60 0
H 13 564 15 37.60 2 11 zemi content(n.)
14 uuntoo interjection
L 14 1044 114 9.16 0
L 15 693 61 11.36 2 5 etto interjection
27 eetto interjection
L 16 1214 87 13.95 1 12 gosyusei content(n.)
H 17 1109 52 21.33 0

















































L 20 898 91 9.87 2 40 nttoo interjection
78 nto: interjection
H 21 1013 40 25.33 0
L 22 730 86 8.49 3 41 mmto interjection
49 ijime content(n.)
50 ijime content(n.)
L 23 650 20 32.50 2 19 eh interjection
nanndakke internalM.
L 24 861 56 15.38 0
L 25 1030 82 12.56 0
L 26 930 95 9.79 2 56 seikatsu content(n.)
64 mmto interjection
H 27 1018 80 12.73 1 68 mmto interjection









L 29 687 74 9.28 2 10 mto interjection
22 e:to interjection
H 30 730 60 12.17 2 28 mmto interjection
38 mmto interjection












































L 33 1002 68 14.74 0










H 35 1224 16 76.50 1 2 goshu-sei content(n.)
L 36 940 27 34.81 0






H 38 1396 71 19.66 0
L 39 878 20 43.90 2 7 shyu content(n.)
kaikyo content(n.)
H 40 1142 21 54.38 2 2 etto interjection
17 bokushi content(n.)





































L 42 574 33 17.39 0
H 43 771 65 11.86 0
L 44 757 100 7.57 1 70 udonya content(n.)








H 46 842 110 7.65 1 90 teloppu content(n.)
H 47 655 133 4.92 0
L 48 224 52 4.31 0
L 49 282 67 4.21 0
H 50 405 71 5.70 0
H 51 345 66 5.23 0
Sum 40250 2978 (Ave.13.52) 151
Note)ItalicizedJapanesespelingsfolowthewaythedatawastranscribed.
